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Nizu istraženih vila na području Bosne i Hercegovine pripada i rustična vila iz sela Bihova
kraj Trebinja. Vila se po svojim dimenzijama i rasporedu prostorija može svrstati u neouobiča-
jene tipove gospodarskih vila. Analizirajući objekt i lokalitet može, se potvrditi kontinuitet i
gustoća naseljenosti toga područja u antičko doba.
Jedan od objekata u Bosni i Hercegovini rezultati istraživanja kojega ni do danas nisu u cije-
losti objavljeni jest villa rustica iz sela Bihovo nedaleko od Trebinja. Arheološka iskopavanja koja
su izvođena u razdoblju od 1973. do 1976. god. vodili su V. Paškvalin i Đ. Odavić. Istraživanja su
potrajala više godina, pa su stoga rezultati publicirani parcijalno,1 a sjeverna prostorija koja je pos-
ljednja istraživana nije ni objavljena. U ovom radu se prvi put u cijelosti daje tlocrt vile, na osnovi
čega će tek šira stručna javnost moći steći uvid u vrstu, tip i funkciju ovog objekta.
Kontinuitet naseljavanja područja sadašnje općine Trebinje može se pratiti od pretpovijes-
nog perioda sve do kasnog srednjeg vijeka. To potvrđuje i činjenica daje na tom prostoru evidentira-
no oko 1680 tumula (ŽERAVICA 1988: 245)2 kao i mnogo srednjovjekovnih spomenika (BOJA-
NOVSKI1962: 13, 14; SPARAVALO 1977: 123-152; SVIRIĆ 1978: 31-50; SPARAVALO 1979:
53-137; ODAVIĆ 1982: 3
Područje o kome je riječ obuhvaća uglavnom površine koje gravitiraju rijeci Trebišnjici. Naj-
veći dio površina nalazi se u Popovu polju, Trebinjskom polju, području Lastve (Grupa autora 1958:
14—21) i južnom dijelu općine Bileća. To su prostori s vrlo povoljnim preduvjetima za razvoj po-
ljoprivrede i stočarstva. Upravo to je pogodovalo da područje Trebinja i u antičko doba bude gusto
naseljeno.
1 ODAVIĆ 1973: 59; 1975: 67-68 s djelomičnim tlocr- 7-15, 157-161; 1978: 149-154; ATANACKOVIĆ-SAL-
tom. Od proizvodnog dijela vile objavljene su samo dimenzi- ČIĆ 1977: 19-38; BASLER 1978: 123-127.
j e u z kratki opisprostogi ukojimaJe; nađen torkular, ali bez
 3 Q ^ d ^ ^ ^ r a d o v a ; i s t r a ž i v a n j a k o j i s e o d .
tlocrta, PASKVALIN1975: 80-83; (1974) 1976: 289-293.
 n o s e m
 ^ ^
 T r e b i n j a d o 1 9 7 8 g o d ^ ^
2 I drugi autori potvrđuju život ljudskih zajednica u ČEVIĆ 1978: 99-100.
pretpovijesno doba na prostoru Trebinja: ODAVIĆ 1976:
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Granični južni krajevi istočne Hercegovine, u antičkom periodu, ne mogu se posmatrati od-
vojeno od Epidaura.4 Cezar je naselju dao status kolonije, a kolonisti su dobivali zemljišne kom-
plekse stvarajući poljoprivredna dobra i gradeći pri tom vile rustike (ZANINOVIĆ 1988: 89-90).
Dakako, to je bilo popraćeno uspostavljanjem veza između obale i zaleđa, stoje pratilo i postupno
usvajanje rimskog načina života. Na širem području koje obuhvaća sadašnju općinu Trebinje razvio
se intezivan život, a mnogobrojni antički spomenici to i potvrđuju (BOJANOVSKI 1977: 67-98;
1983: 7-35; 1988: 86-87; KRALJEVIĆ 1978: 157).
Pored komunikacija (PAŠALIĆ 1975: 351; BOJANOVSKI 1975: 53-64 s kartom), putnih
postaja i utvrda (BOJANOVSKI 1983: 19-28) koje su građena u tom razdoblju, znatan je broj vila
rustika.
Veći broj lokaliteta nije sustavnije istražen, ali se na osnovi ostataka objekata i njihova polo-
žaja može zaključiti da riječ o vilama. Takvi lokaliteti su Potkućnice (ČREMOŠNIK 1976: 4 3 ^ 4 ;
1976: 43-44), Ljubomir ČREMOŠNIK 1968: 151-152),5 Domaševo, Ukšići, Vrpolje, Cibrijan,
Mosko, Skrobotno, Miruše, Police, Aleksina međa, Čičevo, Poljice, Dubočani, Fatnica, Hum, Ar-
slanagića most (BOJANOVSKI 1983: 29), Krstače u Ušću (ALBiH 1988: 184) i drugi. Razlog
ovakve naseljenosti je plodno aluvijalno tlo uz Trebišnjicu, mediteranska klima, blizina mora i Epi-
daura kao većeg antičkog središta.
Među zanimljivije antičke objekte ubraja se i objekt iz sela Bihovo u Popovu polju. Na tome
mjestu, točnije na lokalitetu Mirine istražena je villa rustica.6 U neposrednoj blizini Mirina, na loka-
litetu Lijeska, otkriveni su tragovi još jedne vile (ODAVIĆ 1975., 68-69),7 što cijeli kompleks pot-
vrđuje kao poljoprivredni fundus.
Villa s lokaliteta Mirina imala je pravokutnu osnovu, sa sedam prostorija. Dimenzije objekta
iznosile su 26,30 x 5,75 (5,10) m.
Funkcionalno, kao zasebna cjelina može se posmatrati prostorija dimenzija 10,50 x 6,60 m, u
kojoj je bio smješten torkular (tijesak). Ovaj dio objekta imao je dvije prostorije odijeljene tankim
pregradnim zidom, debljine 25,30 i 30 cm. Veća prostorija imala je dimenzije 4,07 x 2,30 m, a manja
4,07 x 1,60 m. Podnica u njima bila je glatke površine, uz nagib prema kanalu radi lakšeg otjecanja
vina ili ulja. U ove prostorije se ulazilo preko stepeništa od koga su sačuvane dvije stepenice širine
1,60 m i visine 0,30 m. Velika prostorija, u čijem su se sklopu nalazile i dvije manje, imala je ulazna
vrata, širine 1,45 m i kamenu klupu (subsellium) koja je služila za sjedenje (PAŠKVALIN 1976:
289-292).
Uz proizvodni dio vile s južne strane postojala je odaja dimenzija 11,25 x 5,75 m. Na nju su
se sa zapadne strane naslanjale dvije manje prostorije približno istih dimenzija 3,20 i (3,30) x 3,10
m (ODAVIĆ 1975: 67-68). Debljina njihovih zidova iznosila je 45 cm, a vanjskih 50 cm.
Sa sjeverne strane nalazila se jedna prostorija dimenzija 4,55 x 5,10 m. U njoj su kao i u
proizvodnom dijelu nađeni ostaci koji najvjerovatnije upućuju na klupu (subsellium). Klupa je ima-
la dužinu 3,30 m, a širinu 80 cm, i bila je smještena uz istočni ukošeni zid.
4 Osim utjecaja koji je dopirao neposredno iz Epidaura, 6 Ovom prilikom zahvaljujem se dr. V. Paškvalinu ko-
ne smiju se zanemariti ni utjecaji iz doline rijeke Neretve, ji mi je za objavu ustupio cjeloviti tlocrt vile.
kuda se odvijao najintezivniji prodor prema unutrašnjosti.
 ? Q b j e k t j e t i j e k o m r a d o v a i z v e d e n i h b u l d o ž e r o m z n a t .
ZANINOVIĆ 1996: 221 229.
 nQ u m g t e n Rezultati istraživanja pokazuju samo fragmen-
5 Objekt djelomično istražen. tamo da je riječ o vili rustici. U ovom radu se prvi put
objavljuje nepotpuni tlocrt i ove zgrade.
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Na ovu prostoriju nadovezivao se kosi zid, koji je bio najvjerovatnije ostatak ograde. Njego-
va dužina bila je 5, 65 m, a širina tako formiranog trokutnog prostora varirala je od 80 cm na zapad-
noj do 1,90 m na istočnoj strani. Građevinsko rješenje koje je uključivalo i izgradnju zida oko vile
nije nepoznato na našim prostorima.8 Vile ograđene zidom evidentirane su i na prostorima oko Blat-
noga jezera u Mađarskoj (THOMAS 1961: 26). Takve su i pojedine rustikalne vile istražene kraj
Maribora (STRMČNIK GULIČ 1987: 96-97; 1988: 152-156).
Obzirom na debljinu zidova koja je negdje iznosila i do 60 cm, kao i mali broj prostorija, mo-
že se pretpostaviti daje zgrada mogla imati dva kata. Sam objekt jedinstven je na prostoru Bosne i
Hercegovine, jer je riječ o objektu koji se može definirati isključivo kao villa rustica gospodarskog
tipa.9 Najbliže analogije osnovi vile mogu se naći u području antičkog Epidaura. Tako villa rustica
istražena na Sustjepanu u Cavtatu, iako većih dimenzija, ima sličnu pravokutnu osnovu (ZANI-
NOVIĆ 1988: 93). Treba naglasiti da vile rustike jednostavnih, izuzetno izduženih i uskih pravokut-
nih osnova, kakva je vila u Bihovu, nisu do sada konstatirane na prostoru Bosne i Hercegovine.
Ono što ovaj objekt čini posebno interesantnim je nađeni torkular (PAŠKVALIN 1976: 291).
Nalazi ovakve vrste u Bosni i Hercegovini su malobrojni i do sada su, osim ovog, otkrivena još sa-
mo tri torkulara,. i to u: Mogorjelu (BOJANOVSKI 1969: 36-37), Brotnju (BOJANOVSKI1969:
27) i Višićima (ČREMOŠNIK 1965:168, T. I, si. 4). Ovakav nalaz prilog je tvrdnji da se u Hercego-
vini stanovništvo intezivno bavilo proizvodnjom vina10 ili maslinova ulja (BOJANOVSKI 1969:
29-30, PAŠKVALIN 1976: 292-293).
Iako nalazi (ODAVIĆ 1975: 69)11 i skromna opremljenost mogu ukazivati na ilirsku etničku
pripadnost vlasnika vile, postojanje rimskih vojnih utvrđenja u neposrednoj blizini,12 ostavlja otvo-
renu mogućnost daje vlasnik mogao biti i veteran ili kolonist. Skromne dimenzije objekta potvrđuju
daje najvjerovatnije riječ o malom individualnom posjedu, kakvi su najčešći u Bosni i Hercegovini.
Ovaj objekt nije bio direktno povezan s vilama u Paniku, Ljubomiru i Dračevoj strani, ali se
na osnovu malobrojnih nalaza može uklopiti u isti vremenski okvir 2.-4. stoljeća (PAŠKVALIN
1976: 293). Oskudni ostaci ne daju pouzdane dokaze za precizniju dataciju u okviru navedenog pe-
rioda. Vila je najvjerovatnije stradala u požaru (ODAVIĆ 1975: 68, T. I), što u kasno antičko doba i
nije bio tako rijedak slučaj.13
Iako se već na temelju dosadašnjeg stanja istraženosti može sigurno govoriti o intenzivnim
tokovima života, tek nastavkom sustavnih istraživanja stekla bi se potpunija slika. Mnogobrojni lo-
kaliteti s rustikalnim vilama svjedoče o razvijenoj zemljoradničkoj i stočarskoj proizvodnji, obil-
nom korištenju vode i vrlo vjerojatno bogatijem biljnom pokrovu tog dijela Hercegovine u antičko
doba.14
8 Riječ je o lokalitetu Lisičića i Čelebića. ČREMOŠNIK
1954: 183; 1957: 145-150.
9 Pojedini autori osporavaju ovu kategoriju: MATI-
JAŠIĆ 2000: 463. Međutim, riječ je o objektu gdje je do-
minantni dio bio proizvodni kompleks, prema čemu bi se
vila mogla svrstati u tip gospodarske vile.
10 ZANINOVIĆ 1976:261-272, s ostalom literaturom.
11 Nalazi o kojima je riječ potječu s lokaliteta Lijeska,
ali se radi neposredne blizine može pretpostaviti isti etnički
sastav i za stanovnike ove vile.
12 ČREMOŠNIK 1990: 355-364, s kartom na kojoj su
prikazana utvrđenja.
13 Tragovi gareži koji potvrđuju paljenje objekta nađeni
su i nedaleko od Bihova u Ljubomiru. Vidi: Građa iz doku-
mentacije Zemaljskog muzeja: 69/68, Fascikl 21, Projekt:
Širi bazen Trebišnjice 68, Ljubomir, lokalitet Tanoge. Dnev-
nik iskopavanja, strana 1.1 stanje istraženih vila u Proboju
kod Ljubuškog (FIALA 1895: 368) i Strupniću kod Livna
ukazuju na paljenje objekata (PATSCH 1906: 170).
14 Usp. PAŠALIĆ 1975: 24.
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SUMMARY
THE VILLA RUSTICA AT BIHOVO NEAR TREBINJE
The main purpose of this article is to provide an overview of the villa rustica at Bihovo near
Trebinje, Bosnia and Hercegovina. The narrow shape of this villa is not usual for the area of Bos-
nia-Herzegovina. The purpose and significance of the site are evident from its torcular for pressing
grapes and olives.
This kind of villa rustica was found on only three sites in Bosnia-Herzegovina (Mogorjelo,
Višići and Brotnjo). Among the roads and fortifications in the actual municipalitv of Trebinje, there
is a notable number of villae rusticae, besides the one in Bihovo: Potkućnice, Ljubomir, Domaševo,
Ukšići, Vrpolje, Cibrijan, Mosko, Skrobotno, Miruše, Police, Aleksina Međa, Poljice, Dubočani,
Fatnica, Hum, Arslanagića most and Krstače.
The excavated part of his facilitv reveals developed agricultural production. This area of
Bosnia-Herzegovina was denselv populated in the classical period.
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